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Вступаючи у взаємодію з навколишнім світом, людина від-
творює в своєму мозку не тільки багатоманітні предмети і явища, їх 
різноманітні якості та властивості, всі можливі зв’язки і залежності 
(це відбувається в пізнавальних процесах), а й об’єктивні відноси-
ни, які складаються у неї як у особистості з окремими об’єктами 
відображення. Так, наприклад, одні явища приносять радість лю-
дині, інші смуток, одні захоплюють, інші ж, навпаки, обурюють і 
т.д. Особливості емоційної сфери накладають відбиток на всі види 
активності людини, і в особливості на пізнавальну і творчу діяль-
ність. У тих випадках, коли поведінка людини зумовлена ясно усві-
домленою ціллю і вона контролює її, враховуючи при цьому всі 
умови, мобілізуючи свої фізичні і моральні сили для подолання 
складностей на шляху до досягнення цілі, тоді можна говорити, що 
людина проявляє свою волю. Емоції необхідні для виживання та 
благополуччя людини. Не володіючи емоціями, тобто не вміючи 
відчувати радість і смуток, гнів і провину, ми би не були в повній 
мірі людьми. Емоції стали однією із ознак людяності. Не менш 
важливою є й наша здатність співчувати іншим людям, тобто здат-
ність до емпатії. Також важливо вміти виразити емоцію словами, 
розповісти про неї. 
Проблемою емоцій займались Б. Спіноза, який дав визначення 
емоції як стану, що збільшує або зменшує здібність самого тіла до 
діяльності, сприяє або обмежує її. І. Кант поділяв емоції на стенічні, 
які збільшують, та астенічні, які понижують життєдіяльність. Роль 
периферичних реакцій в емоційному процесі особливо цікавила 
У. Джемса і К. Ланге, які висунули свою психологічну теорію емо-
цій. Визначними якостями емоційної сфери, які характеризують 
позитивні і негативні полюси в емоціях є приємне та неприємне. 
Окрім полярності приємного і неприємного в емоційних станах відо-
бражаються також протилежності напруження та розрядки, збу-
дження та пригнічення. Цими питаннями займались В. Вундт, 
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О. Кюльпе, Г. Ебінгауз, Ж. Дюма та інші дослідники. А. Р. Лурія 
експериментально досліджував афекти. Проблемою емоцій займа-
лись вітчизняні дослідники О. М. Устінов, А. І. Черкашин, 
З. Р. Шайхлісламов. Вони розглядали питання про захисні механізми 
емоційної стійкості працівників Національної поліції впливу стрес-
факторів підвищеної інтенсивності. Емоції відіграють важливу роль 
в нашому житті. Так, від емоційного стану працівників Національної 
поліції залежать успішність спілкування з колегами по роботі, з гро-
мадянами, висока працездатність, емоційний фон, та, що не менш 
важливо, сімейні відносини. Професійна діяльність формує й розви-
ває її виконавця, сприяє його самореалізації. Професіоналізм у пра-
воохоронній діяльності постає як відповідний набір та стан розвитку 
системи професійно-ділових, особистісних якостей працівників, що 
забезпечують ефективне виконання ними своїх функціональних 
обов’язків. Поряд із цим, можуть виникати і побічні, небажані нас-
лідки: професійні травми, захворювання, деструкції та деформація 
особистості. 
Можливість виникнення й розвинення деформації потенційно 
закладена в будь-якій діяльності. Психологічна сутність професійної 
деформації полягає в комплексі специфічних змін особистості пра-
цівника органів внутрішніх справ, які виникають у результаті впливу 
негативних факторів (стрес-факторів) оперативно-службової діяль-
ності протягом певного часу, індивідуального для кожного праців-
ника, але типового (загального) для служби чи підрозділу. 
Під час проходження служби у підрозділах поліції працівни-
ки піддаються впливу специфічних умов служби, які впливають на 
особистість працівників та призводять до виникнення певних змін 
їхніх особистісних особливостей. Строки служби також зумовлю-
ють особливості професійної деформації та деформації емоційної 
сфери працівників. 
Емоція – це психічне відображення у формі безпосереднього 
пристрасного переживання смислу життєвих явищ та ситуацій, 
обумовленого відношення їх об’єктивних властивостей до потреб 
суб’єкту [1]. В психології під емоціями розуміють психічні проце-
си, які протікають у формі переживань та відбивають особистісну 
значимість та оцінку зовнішніх та внутрішніх ситуацій для життє-
діяльності людини [2, с. 393].  
Більшість емоційних станів відбивається на особливостях 
поведінки людини. 
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Праця, основа людського існування, є найважливішим дже-
релом людських почуттів. Найважливіші емоції, що грають у житті 
звичайно дуже велику роль і істотно позначаються на загальному 
емоційному стані, на настрої людини, зв’язані з ходом його трудо-
вої діяльності, з успіхом або неуспіхом, вдачами або невдачами. 
Психологія відіграє важливу роль в організації усіх видів 
людської діяльності. Закономірності психіки індивіда багато в чому 
визначають не лише його здатність брати участь у суспільній праці, 
виконуючи при цьому найрізноманітніші функції залежно від поса-
дових чи особистих устремлінь, але й можливість виконувати свою 
роботу відповідно до обраної професії. Сучасні дослідження про-
фесійних якостей і характеристик тієї чи іншої галузі діяльності 
людини дали змогу знайти комплекс психологічних показників, що 
дає можливість вивчати й виділяти у самостійні галузі знання такі 
науки, як інженерна, військова, космічна, медична психологія, пси-
хологія праці, мистецтва, спорту тощо. Досліджуючи закономірно-
сті психічної діяльності людини у зв’язку з її професійною належ-
ністю (за необхідності або за покликанням), ми виявляємо її особ-
ливості, що сприяють, з одного боку, пізнанню організаційних ос-
нов виконуваних індивідом професійних функцій, а з іншого – удо-
сконаленню організації цієї діяльності. У цьому аспекті значний 
інтерес становить така галузь суспільної діяльності людини, як 
процесуальна, слідча, судова діяльність, діяльних правоохоронних 
органів – органів Національної поліції. Однією з психологічних 
характеристик діяльності поліції є наявність негативних емоцій. 
Негативні емоції зумовлені її об’єктом, а саме тим, що робота полі-
цейських переважно пов’язана з розслідуванням і попередженням 
злочинів [3, с. 61].  
Злочинні прояви викликають різко негативну оцінку суспі-
льства. Насамперед аморальні, огидні дії осіб, які вчинили злочи-
ни, сам характер злочинного діяння, спосіб його вчинення не мо-
жуть не породжувати негативних емоцій у працівника Національ-
ної поліції. Тому їхня діяльність, що здійснюється на фоні негати-
вного емоційного впливу, з психологічного боку є надзвичайно 
складною. Негативні емоції створюють психологічну напруже-
ність у роботі, котра може нівелюватися чинниками, що усувають 
чи притупляють цю напруженість. До них можна віднести насам-
перед впевненість у суспільній корисності своєї роботи, а також 
власне задоволення, викликане кожним конкретним випадком 
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розслідування і розкриття злочину. У період розбудови системи 
МВС України процес професійного становлення є проблемою, 
вивчення його обумовлене створенням системи соціально-
психологічного супроводу професійної діяльності та кризових 
ситуацій у професійному середовищі, визначається глибокими 
кризовими процесами, наслідками яких є втрата інтересу до дія-
льності, професійна деформація, труднощі щодо зосередженості і 
виснаженість, уникання професійних та соціальних контактів, 
правопорушення. Особливостями професійної діяльності в право-
охоронній галузі є агресивність комунікативного середовища, дії 
працівників в екстремальних ситуаціях, сильні емоції і фізичні 
навантаження, тобто постійні кризові умови праці та життя в ці-
лому та екстремальність умов роботи. 
Працівнику поліції доводиться мати справу з найбільш ва-
жким у соціальному відношенні контингентом, для якого харак-
терною є наявність асоціальних установок, некерованість, прихо-
ваний характер злочинної діяльності, протиборство і вороже став-
лення до представників влади. Крім того, в суспільстві існують 
несприятливі уявлення громадян як про діяльність правоохорон-
них органів, так і про самих працівників поліції, що ускладнює 
професійну діяльність. 
Такі риси професійної діяльності, безумовно, негативно 
впливають на працівника поліції, що особливо виявляється в умо-
вах накладання так званих нормативних криз розвитку особистості 
на кризові професійні та життєві обставини. 
Стрес є складовою частиною життя поліцейського. Уникнути 
його неможливо. Однак, ступінь реагування на нього у кожної кон-
кретної людини різна. Одні працівники реагують на стресові ситу-
ації активно, переборюють негативні наслідки стресу. Інші реагу-
ють пасивно, рівень їх життєдіяльності різко понижується. Стресо-
рами можуть бути не тільки безпосередні сигнали фізичної небез-
пеки, але й психологічні (необхідність прийняття відповідального 
рішення, зміна стратегії поведінки, конфлікти та інше). Якщо в 
відповідальній та тяжкій стресової ситуації людина здатна деякий 
час зберігати контроль за своїми діями та вчинками в цілому, однак 
при цьому різко знижуються адаптаційні захисні резерви організму. 
В результаті підвищується вірогідність різних, в тому числі и пси-
хічних захворювань, знижуються захисні сили організму. Право-
охоронна діяльність характеризується високими емоційними нава-
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нтаженнями, регулярним перевтомленням, постійними стресовими 
ситуаціями. Одним з головних негативних факторів – це, так нази-
ваємий, інформаційний стрес-службова необхідність переробки 
великої кількості інформації в короткі строки. Дослідження пока-
зують, що домінуючу роль в розвитку професійної деформації має 
специфіка службової діяльності, так як саме її чинники ставлять 
відповідні вимоги, щодо особистісних особливостей спеціаліста 
[4, с. 148]. 
З метою профілактики психічних та інших захворювань се-
ред працівників поліції необхідно проводити профілактичну робо-
ту. Надійним методом діагностики особистісних передумов профе-
сійної деформації може бути метод дослідницької ділової гри. Го-
ловна перевага цього методу полягає в тому, що його реалізація 
передбачає аналіз професійно орієнтованих ситуацій і конкретних 
ігрових ролей [4, с. 151]. Ефективність профілактики визначається 
двома групами заходів: психологічного і непсихологічного харак-
теру. До останніх належать організаційно-управлінські та віднов-
лювально-реабілітаційні заходи. Дієвим методом психологічної 
профілактики і корекції є соціально-психологічний тренінг мето-
дом ділової гри. Необхідно використовувати заходи, що сприяють 
виробленню ефективних засобів психологічного захисту особисто-
сті у стресових ситуаціях (професійна м’язова релаксація, аутоген-
не тренування), а також використовувати групові психотерапевти-
чні заходи, що повинні планомірно проводитися в підрозділах із 
різними категоріями працівників. Крім того необхідно регулярно 
проводити групові релаксаційні сеанси по зниженню негативної 
емоційної напруги в кімнатах психологічного розвантаження (тех-
ніки медитації), впровадити міри психологічного, медичного, соці-
ального, правового характеру та інше. 
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